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número suelto: la céattima
subscripción; 2*50 «1 :
250.000 balas de algodón para la industria
textil española
Ha sido concedido ui% crédito de 13.750.000 dólares garantido
por los más importarttes bancos españoles
VARIEDAD en LA BAJEZA
Uno de los más «pre·:iosos» órganos que la necesidad
marxista creó, es sin duda ese tipo, repugnante y mefítico,
mezcla de sibarita y avaro, del ESTRAPERLISTA.
Ya suponíamos que en un suelo tan feraz como el nues-
•tro, daría muy buen resultado tan mala simiente. En lo que
no creíamos, ni creemos todavía, es en la generación espon¬
tánea de esta rareza de bichos. Y es que da la casualidad que
en la «recogida» de unos pocos días, figüran «especies»
acreditadas en campos tan distintos en orden al tiempo, que
cagi podríamos llamarles antípodas.. Lo que viene a demos¬
trar que los que ahora lucían de BUENOS, también antes
lucían la misma casaca — calidad imposible o difícil esa de
conservar la misma virtud entre climas morales distintos ;
antes o ahora, más tarde o más temprano, iban a caer en
desgracia esa especie de inicuos tan raros.
Nuestra NECESIDAD DE JUSTICIA, hace tiempo tam¬
bién que creó ya sus órganos, y a cada etc, le tocará su
«sanmartín». Y si nunca consentiremos que hombres sin dig¬
nidad ni vergüenza, enriquecidos ya a expensas de derechas
e izquierdas durante el período rojo — material utilizado a
veces en el propio expediente de depuración personal como
saldo a su favor —, quieran proseguir ahora la mala co? lum¬
bre a expensas también de los mismos, mucho menos vamos
a consentir se establezca por ellos ese nuevo ESTRAPERLO
de IDEA, de VERBO y CONSIGNA, que no hay hombre ni
monstruo ni diablo en el mundo que en escarnio y bochorno
del héroe y del mártir, utilice esas armas inicuas en desprecio
del alto concepto que foï jó esa Patria ideal que destierra de
su suelo bendito todo fálso concepto y variable bajeza.
Esíe número ha sido sometido a la previa censura militár
NUEVA YORK, 8. — El presidente del «Expoirt-Impert Bank», acaba
de annnciar que can la ceepdración de etres oche Bancos nerte-america-
nos ha sido concedido un crédito de 13.750.000 dólares a varias casas ex¬
portadoras norte-americanas, para la cOmpra de 250.000 balas de algodón
en broto para revender a las fábsicas textiles espsñolas. Dicho crédito os
garantido por los más importantes Bancos españoles. algodón será
transportado a España a bordo de los ^transatlánticos regalares, a fin do
no perder tiempo. — Efe.
Las Fiestas de las Santas del Año de la Victoria
Si Íes solemnidades religiosas ha¬
bían consíiíoído siempre «1 centro d«
ios fiestas de las Santas, este año,
4sn celebración de ia victoria de la
Oran Cruzada por Dios y por Espa¬
ña, no solo han sido el punto cuimi
nenie d« las fiestas, sino que bien
puede decirse que todas ellas han gi¬
rado ai rededor de las soiemnlnades
litúrgicas y piadosas ceiebrsdes en
honor de nuestras «íccleas patricias.
Vírgenes y Mártires, Juliana y Sem-
pronlana, cuyas ssgrisdns Reliquias
salvadas provldencislmenle dej paso
de la horda, han vueiío recibir pú¬
blicamente, e! homenaje de un pueblo
creyente y laborioso que las venere
como Hijas e Invoca como Petronas,
A elias quiso samarse con-su pre¬
sencia activo y relevenie, el Bxcmo.
y Rdmo. Sr. Obispo-Administaador
Apostólico de la Diócesis Dr. Mi^él.
de los Santos Díaz de Oómara, el
cual fué huésped de honor d« la Clu •
dad. desde la larde del día 26 hasta
después de la entrada de la grandio¬
sa procesión del día 27.
Las campanas de ia Basílica que
fueron destruidas por los rojos, vol
vieron durante las fiestas a dejar oir
sus alegres voces comunicando sn
júbilo al pueblo e invitándole a acudir
al templo pera asistir y participar en
ios exíraordinarios cultos celebrados
que revistieron innaitads brlilantez.
No siendo ahora pdislbk una cró¬
nica detallada de las Fiestas Religió
sos, nos concretaremos con un re-
súmen de ¡os actos celebrados, que
tuvieron por marco ia grandiosa Ba¬
sílica de Santa María, cuyo Presbite¬
rio, adornado e iluminado con una
mafgnificencla sorprendente, fué con¬
vertido en majestuoso trono de las
Santas Patrones de la Ciudad.
Agricultores, Artesanos, Profesiones liberales,^
Oficios varios. Técnicos, Obreros y Empresa¬
rios todos, AFILIADOS o NO a ia C. N. 3.
Se ROS ha hecho el honor, que os transmitimos,
INVITÁNDOOS al
Gran Acto de Propaganda
mañana miércoles, dio 9, a las 7 y media de
noche, en la PLAZAl DE LOS CAÍDOS (jardines .,
•ntiguo Convento Teresas) > ' *«
de Falange Española Tradicionalista y de Ias).O.N^.
Esperemos haréis honor a nuestra llamada pare ilustraros en
el sentido doble y profundo de la Revolución Nacional Española
dc^de el punto de vista pafriótico y de ansias de justicie social,, lo
que interese, a todos sin excepción, los españoles.
El Secretario Local de la C.N.3.
Las Maitines y Laudes de las San -
tas, presididas por el Excmo. Señor
Obispo, resultaron de un conjunto
litúrgico admirable y en eüas no sa¬
bríamos que ponderar más, si la im¬
pecable entonación gregoriana dS loa
salmos por parte de la Escuela, Cle¬
ro y Coro popular o la acertada dis¬
posición y desenvolvimiento de iaa
rúbricas, todo lo cual mereció ios
más efusivos plácemes de S; E. Re -
verendfsima.
El tradicional Oficio de las Santas
quiso celebrarlo de Pontifical, por
propia inicfativa, el señor Obispo
A. A. y revistió con este motivo In-
Igua.'ndo esplendor. Cuando el señor
Obispo y autoridades hicieron su en¬
trada al templo, éste ya estaba atea-
tado de fieles y el vastísimo presbite¬
rio preparado parh la gran solemni¬
dad. Con gran lujo de ministros, pa¬
iras y servidores sé desarrolló ia ce-
lebracióii de ia Santa Misa, durante
la cual ios fieles pudieron hacerse
perfecto cargo de las sublimes cere¬
monias litúrgicos de un Pontifical.
La ejecueiék de la célebre misa de
Mn. Blanch por un numeroso coro y
renombrados solistas y con todo su
«Superación de los intereses del individuo,
de grupo y de clase, para multiplicar los bie¬
nes ai servicio del poderío del Estado, de
la Justicia social y de la libertad cristiana
de la persona.»
conjunlo orqucsíroJ, fué alternada
con la riquíaíme meledíe gregoriana
de las partes variebles'^eníonadas por
un nutrido griipo con acompafíamien
to de gran órgano, Y como corolario
de la fiesta, la grandilocuente ora¬
ción sagrada del M. 1. Sr, Capitular
de Zaragoza, Dr. Bayo, rebosante de
celo apostólico, de entusiasmo pa
triótlco y de amera nuestras Santas,
a las que yo. pudo conocer tiempo
atrás, a través de las relajones que
durante los largos meses de nuestra v
esclavitud, pudo establecer con algu¬
nos de nuestros heroicos ex comba-
tientes a sn paso por le ciudad del
Pilar.
Pero toda la suntuosidad y magni¬
ficencia del Pontifica] que por la ma¬
ñana se había celebrado en ia gran
Basílica, se desbordó y manifestó
por toda la Ciudad, cònvertida en un
inmenso templo, a 1® hora de la Pro¬
cesión, que sin duda no tiene prece¬
dente, en la historio de nuestra devo¬
ción e las Santas. Espectácuió subli¬
me, manifestación iníermlnobie, en¬
tusiasmo delirante, amalgama armo¬
niosa de los más acendrados senti¬
mientos de Religión y Patria, júbilo y
fervor indescriptibles, fueron las no¬
tas características de 3a magna Pro¬
cesión de las Santas del presente
Año de la Victoria, en la que deadc
Ies dignidades ecleatásticas con el
Bxcmo. Prelado a la cabeza, ¡aa an-
toridides militares . y civiles de la
Provincia, dignísimamciate represen¬
tadas por ilustres Cenereles y por las
DÍARÍO DE MATARÓ
Aaíoridades jloc«I«9 y Icrarquíaa del
Movimientp, pasando por los héroes
de l« Qran Crazida y los Caballeros
de Bspeña y siguiendo por una in¬
gente multitud representando toda la
vida católica de nuestra Ciudad y sus
múltiples manifestaciones activas de
las artes, del comercio y de la indus¬
tria, y hasta los pequeñuelos en gran
número, todos, absolutamente lodos,
rendían pleitesía y homenaie a unos
Huesos Sagrados que mil seis cien
tos años atrt^s pertenecieron a unas
heroínas de la Pe que subieron vale¬
rosas al martirio para que sus almas
volaran al Cielo y sus Cuerpos fue -
ran el testimonio perenne de su amor





La pasada ñesta maydr
.PublicatemoSt a partit de hoy y
por orden ctonológlco, ¡os más des¬
tacados actos cív^ico religiosos ce
íebtados datante las fíestas de ¡as
Santas del pteaente año. con el fin
de que su tecaetdo quede, a ttavés
de estas líneas, perennemente gra ■
badoeti la Histotia de la Ciudad.
Los actos litúigicos que tuvieion
pot mateo ¡a Basílica de Santa Ma'
tíameteeen capítulo a parte, pot eso




Sn la iglesia de San Itime y Sania
Magdalena del Hospital y en honor
de su titular, Patrón de B^pafla, cele¬
bróse solemne OBclo; durante el
mismo »« interpretó la misa «Te
Deum Laudnmus», de Peros!; ocupó
la sagrada cútedra ei Rrído. Juan Bau¬
tista Domènech, capellán de la Sania
Casa, quien pronunció una inspirada
piático; durante la Elevación la Ban
da Municipal ejecutó el Himno Nacio¬
nal. Ocuparon sitios preferentes las
autoridades. Terminado el acto, que
viósc sumamente concurrido, dió un
concierto en al patio jardín, la Banda
Municipal.
A los Caídos por la Patria
A las once y media, en la fachada
de la parroquial Baaíiica de Santa
María y con asistencia del general
íaareado Exçmò. Sr, Francisco Gar¬
cía Bscámez y demás autoridades ci-
wües y religiosas y jcrárquías del
» .orioso Movimiento y oíros invita¬
dos. se inauguró la Cruz de ios Caí¬
dos. Después de unas breves frasea
de homenaie a ios que han dado su
vida por Dios y por la Patria, por el
j«fe local de P.B.T. y de las I.O.N.S.,
señor Manté, y del alcalde señor
Brufau, y una vez depositados sen¬
dos ramos de flores al pie de la Cruz,
desfilaron en columna de honor ante
la misma. Jas Milicias y Sección Fe¬
menina de F.B.T y de las J.O.N.S.,
Organizaciones Juveniles de ambos
sexos y Bandas'de trompetas y tam¬
bores. y ejecutados los himnos del
Movimiento, se dió el magnífico acto
por terminado, constituyendo un sen¬
tido y admirable homenaje a los caí
dos,
RBALCB SU BELLEZA con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
R. Generalísimo Franco, 66 MATARO
Seguidamente pasó la presidencia,
ex combatientes, milicias y 00. JJ., a
la Plaza de ios Caídos, donde debía
tener efecto lá colocación de la pri
mera piedra para el Monumento en
memoria pérenae de los que dieron
su vida por Dios y por España. An¬
tes de tan edificante acto, en una tri¬
buna levantada al efecto, y por el re¬
verendo Luís Vilella, pbro;, se pro¬
cedió a la bendición de las nueves
banderas para la milicia local de la
F.B.T. y de las J.O.N.S. y un artísti¬
co banderín para el Tercio de Nues¬
tra Señora de Montserrat, que fueron
apadrinadas por las bellísimas seño¬
ritas María d^l Carmen García Bscá¬
mez, hija d«i laureado general, la
Nacional; María Luisa Guañabcna.
hija del jefe comarcal de la F.E<T. y
d$ las J.O.N.S., la de Falange; Tere¬
sa Brufau Prats, hija del alcalde, la
del Requeté; Montserrat Vicens, hija
del teniente de alcaide señor Ci«to
Vicens, ei bandertn para el Tercio de
Nuestra. Señora de Monífccrrat. Se
ofreció a las elegantes y simpáticas
madrinas sendos ramos de flores.
Seguidamente ¡as madrinas pronun¬
ciaron breves parlamentos de home¬
naje a las Milicias y Tercio de Nues¬
tra Ssñora de MonísErraí; el jefe lo¬
cal de las mismas José Vives, pro¬
nunció un discurso de gracias y fi
nalmente ei laureado gsnerai García
Escámzz, en beilíaimos párrafos de- j
dioados a la juventud caídos por Dios
y por España, y a ios mutilados de ;
guerra, y de homenaje él Generalísi¬
mo Franco, y de gran amor hacia
España, fué aclamado. Seguidemen- ;
te hubo una misa de campaña ofician- ^
do el Rndo. Luís Vilella, vicario de |
San José. Autoridades e invitados pa- |
saroQ al centro de !a plaza, donde |
procedióse a la colocnción de ia pri- ^
mera piedra si Monumento <qu« en
memoria de los c«ídos por Dios y ;
por la Patria, se levantará en dicho <
lugar. Firmaron el acta corre.spon- |
diente y dieron las primeras paieía- i
das, la presidencia y las bslhoa ma¬
drinas, previa bendición del acto por
el arcipreste de Santa Maña. El al¬
calde dirigió la palabra a la multitud,
glosando el acto y tributando ®n
nombre ds la ciudad su homenaje a
los caldos, diciendo que au gesta de¬
bt tenerse presente en todo momen¬
to, y con vivas « España, a Franco y
a Cristo Rey, y siendo ejecutadó por
la Banda Municipal e! Himno Nacio¬
nal, ocabó el acto. A continaaddn,
hubo brillante desfile por ias milicias,
OO. JJ y ex combatientes, presencia¬
do por los autoridades e invitados.
«MIUCIA. ES EL PUEBLO
OPOANIZADO, DISCIPU-
NADO y EN ARMAS»
NOTICIARIO RELieiOSO
SANTORAL. — Mañana miércoles,
día 9, ia Traslación de San Severo,
obispo de Barcelona; Santos Román
y Tomas, mártires de Gerona; juan
María Víanney, confesor, párrocd de




Por diapcaiétóa expresa del señor
Óbispo. se recuerda a todas que, por
elemental respeto al Señor y por pro¬
pio decoro, acudan las mujeres ai
Templo vistiendo decentemente sin
escotes, ni vestidos ttanspatentes;
con mangas y con medias.
{Mujer españoiai con tu vestir no
seas jogueíe del judaismo interaacio- 3
■>•1. i
Por Dias y por España, vistan con j
modestia.
ESCOLAPIOS. —jMisas cada medía
hora, desde las 6 a las 8*30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. — Todos los diaa
misa a tes siete.
PROPIETARIO:
Juiiá — Teíuán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos concernientes y derjvadoa
de la Administración.
Despacho d« 4 a 7 en días
iaborabies. .
¡ ASOCIACION DE LA MEDALLAI MILAGROSA. — Teniendo conocl-
! miento de que son varías las perso-
I nas que han podido salvar algunas de
I lascapillifas d« ia Visita Domiclliai'ia
I de la Virgen, ae les agradecerá se
i sirvan depositarlas a la mayor breve*
Î dad en este Santo Hospital.
BASÍLICA DE SANTA MÀRÍA.-
Mañana miércoles, misas cada media
hora desde las 6 a ias 9'50. A las 7,
misa con meditación en Ja capilla de
Níra. Sra. de loa Dolores. A las 8,
misa £on ia devoción del Mea del
Purísima Corazón de María, dicha
misa eerá en sufragio dei ajma 'deí
Rndo. D. Conrado Tels, Pbro.
Tarde, a las 7'30, rezo del Santo
Rosario y Visita al SSmo. A las 7'45
continuación la Novena a Ntra.
Sra. del Perpétua Socorro en su
propio altar y m intención de una fa-
miíía devota, A las 815,.en ia Capi
lia de las Santas, continuación de ia
Novena a lás Santas Juliana y Sem -
proniana, a Iníeacíón de una familia
devota,
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN lOSÉ. - Mañana
miércoles, misas desde las 6 50 a ias
9.
Tarde, aJas 7'15, rezó del Santo
Rosario y Visita. A las 7'éo. conti¬
nuación de ia Novena a San Roque.
IGLESIA DB SANTA. ANA DE PP.
i JULIÁ.—Intervlene «nia compra y
1 venta de fi.ncas. Escrupulosa seilc-
I dad y discreción, en lo.s asuntos que
se me confian;
Tetuán. 75. Laborables, de 4 a 7.
I '
r LA BULA DB LA SANTA CRU-
f ZhDk. — Ha sido ya publicado el
privilegio de la Bula para todos los
IfieSes. La publicación éste año ha de¬bido hacerse con algún retraso a cau¬sa de ias circunstancias pasadas y
I presentes. La Bula ofrece a los espa-
I ñoles loa miamos privilegios de ,an-
i !«3. Ha sido una nueva prueba de la
I bondad dei Papa para con m^sotros.i No debe haber ningún católico que no
I tome Ib Bula de la Santa Cruzada y
Iei Sumario en ia clase corrcspçndfen-íe a su estado y posición. Ba un ho¬nor y a la v z un deber de dignidad
I para todos, a parte de los grandes
privilegios y gracias què en ellos se
nos otorgan. El importe de les limos¬
nas que se recaudan con la Bula, va
destinado ai sostenimiento del Culto,
hoy tan neceslísdo, y a! ejerdcfo de
ia cüírldad para con el prójimo.
(Continuatá)
—Drogoeríü Martín Fiie,
Riera, 39, Teléfono 165.
Ciiilia pan EafsrnedadM de la Piel w Saaiitre
: dr. l·l·inas
Tratanieato del Dr. VIea
Tratamiento rápido y no operatorio de lajs almorranas (morenes)
'
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de ias piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ







ODONTÓLdOO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: ¡unes, miércoiea y viernes de 10 a 1 mañana
^ yde4 a 7 tarde
C, RBAL, 395(Rambla) MATARÓ
invita a todos los cantaradas aí Primer Gran
Acto de Afírmación Patriótica y de propaganda
de las Consignas de! Partido que tendrá lugar
mañana miércoles, día 9, a las 7, y media de la
noche, en la Plaza de los Caídos.
k
Para este acto se retransmitirá e! discurso dei
jefe Provincial Cambada Calviflo.
íARRIBA ESPAÑAt VIVA FRANCO
DIARIO DE MATAPO 9
£1 Presidente de la II Internacional se niega a complacer ios deseos de los
comunistas franceses
El Generalísimo Gamelin ha terminado su inspección de los Pirineos Orientales
EXTRANJERO
Armonías extremistas
Fracaso de ttna maniobra
PARIS, 3. — B1 partido comanlata
francés había dirigido a la Segunda
latcrnaclonai una invitación para des¬
plegar una acción de ^conjunto en
>Francia contra el Gobierno actual,
aprovechando el pretexto de haber
sido prorrogado el mandato del Par¬
lamento. B1 periódico <L'H3manité>
publica boy la respuesta^ del presi¬
dente de la Il lnternecional, quien se
niega categóricamente a aceptar nin¬
guna acción de conjuaío entre el par¬





PARIS, 8. — B1 contratorpedero
.iVoltii» se ha hecho a ia mar desde
la coata británica, conduciendo a bor¬
do al almirante Darían, comandante
en j$fc de la flota francesa, que pre¬
senciará las maniobras navales bri¬
tánicas dci Aíiántico.—Bf«.
PARÍS, 8,- Se confirma que varios
centenares de aviones británicos que
toman parte en ¡as maniobras de la
aviación inglesa, volarán la noche
próxima sobre territorio francés,
d-tsde ia Mancha hasta Beáuvais, re¬
gresando después a Inglsttírra.—Bfe.
,El ministro inglés de la Gue¬
rra, de vacaciones
PARIS, 8. — BI Sr. Hore Belisha,
ministro británico de la Guerra, ha
salido para la Costa Azul, donde pa¬
sará las vacaciones, >
Se pone de relieve en está capital
que en la Costa Azul se encuentran
actualmente numerosas personalida
des francesas pertenecientes a ciertos
círculos poiítlco-financieroa con loa
que el ministro briiánico está muy
bien relacionado; También se encuen
tra actualmente en Is Costa Azul el
ministro británico de Higiene, sir Wal¬
ter Biliot. — Bfe.
Vigllaflda en los Pirineos
^Regreso de un general
PARIS, 8. — Después de su dete¬
nido viaje de iaspeeción a ¡a frontera
franco española en el seclor de los
Pirineos Orientales, se dispone a re¬
gresar a esta capital el generalísimo
francés, general Gamelin. —• Efe.
La actitud de Polonia
¿En qué quedamos?
LONDRES, 8. - Según el «Daily
Express», el embajador soviéticlco en
Varsòvia ha invitado a Polonia, an
■nombre del Gobierno de la URSS, a
(«nviar una delegación militar a Mos¬
cou para que tome parte en las pró¬
ximas conxersacioncs militares onglo
franco soviéticas. — Bfe.
EN ACECHO DEL MUNDO
Poiitica de vacaciones
Mientras la política soda! vetdadetámente piogreaiva tiende a ¡a
imposición de vacaciones reítibuídaa ai hombie realmente trabajador,
los que manejan a su antoio ia_ tranquilidad de ia conciencia mundial,
juegan con un maiajyatismo especíacuiai a la conveniencia o inconvenien¬
cia de disfrutar las suyas. Ahí tenéis ai pobre Staiin, netvioso y enfermi¬
zo, icon ¡a receta médica en la mano, dudando si se va o ai le ¡levan a ve¬
getar a su Cáucaso. Lo mismo Moioiov. ¡Cuanta desconsideración esos
ingleses y franceses!¿Por qué íqntaa visitas?¿ Por qué tantas converaacio-
nes'i ¡Dejadles, pobtecitoa, que huelguen y se refrigeren! Sus delicados or¬
ganismos se reconstruirán y, de paso, elmundo respirará mejor, donde sea
que sea, a sus anchas, hasta la próxima.
yRoosevelt; eso es. Pero a ese le conviene tomárselas. Loa resulta¬
dos negativos de sus tentativas belicistas en la Cámara te han decidido a
descansar, salvo un imprevisto caso de alarma, hasta enero... ¡nada menos!
Atentos, pues, al maiabarismo vacacionál. B¡ mundo depende efe. cómo y
cuándo se toman ¡as vacaciones. Cuando veáis una bucóHea foto de un
jefe de Estado en su pesca de caña o en su caza de patos, no temáis: ei
mundo marcha bién. >
El «dancing» danzfgués
Danzig, sea o no una ciudad de placer y de encanto, se ha convertido
este año en una ciudad veraniega. Todo el mundo por lo metros, gira sus
ojos perplejos hacia la ciudad del Báltico, consciente de su trascendente
actitud, y se oyen más o menos vagamente ios harmónicos sones de esa
música al compás de la cual iodo él mundo baila convirtiendo la dichosa
ciudad en ei ^dancing» más grande de! espacio y del tiempo. Oído a ¡as
polkas y fox. que el pasillo es estrecho para que pasen indemnes las pe¬
regrinas pasiones de sus apasionados vecinos!
En la China y el fapón...
Sí; hay Una gran revolución. Pero ahora trasciende como pocas vecea^
atendida ¡a hipersensibilidad cosmopolita, a todo el mundo.
Pendientes, alparecer, de la componenda que seinténta en el Ktemiin.
Tokio inicia un discreto yelegante coqueteo sobre la cristalización de un
pacto con el Eje.
Siempre hemos tenido ta convicción que, dada ia idiosincracia japo¬
nesa, el día que convenga a ¡a salud del ideal que nos es común, de con¬
tratrestar la hegemonía de los países que quisieran, con su panacea demo -
ctática, ahogarlos designios de ios países conscientes y ñeros de su per¬
sonalidad, ese día elMikado, maestro en decisión, sobriedad y energía,
fítmará sualianza con sus intérpretes del viejo Continente. Vérdad, que¬
ridísimos *íorys>?
' HAZ
VARSÒVIA, 8.—En los círculos
polacos se afirma que no responden
a 1« verdad las informoclonés según
las cuales el Gobierno de Varsòvia
había decidido e! «nvfo de ana mi-
misión militar a Moscú para tomar
yaríe en las co«versacióní3 de los
Estados Mayores para I« conclusión




VARSÒVIA, 8.—Se afirma en loa
círculos polacos relacionados coa
Dsnzig, que el Gauleiter nacional
socialista dt Danzig, Sr. Fôrster.
salió ayer avión para Berehíesga •
d«n, hcompafiado por el Sr. Sarske,
redactor jef e del «Danzlger Vorpoa-
ten».
El «Kuryer Warazawski» publica
una información de Danzig confir¬
mando «ate viaje, y agregando que
•1 Sr. Fôrster s* entrevistará coa el
Canciller Hitler, para cambiar impre¬
siones sobre üa presente situación.—
Efe.
El Japón en China
Bloqueo en Shanghai
SHANGHAI, 8.—Multitud dt culícs
chinos estan concentrando, actual -
mente ante todos los puentes y todas
las calles que conducen a la conce¬
sión internacional y a la concesión
francesa, rollos de alambre espino,
sacos terreros y demás material para
la construcción dt barricadas, destl -
nadas a bloquear las concesiones
extranjeras.
Se teme se produzcan disturbios
con motivo del segundo aniversario
del incidente del r<uente de Mareo
Polo, que determinó «V conflicto xlno
japonés. ^
Las barricadas at construyen rápi¬
damente bajo la protiícción de carros
blindados. Las tropas y la policía,
incluso las reservas, han sido pues¬
tas en estado de alarma por seis días,
a partir de mañana miércoles. Hsh
sido suspendidos todos los permi¬
sos.
La policia de ambas concesiones
ha advertido a todos los periódicos
extranjeros y chinos que no publi¬
quen «artículos excitantes».—Efe.
«La Milícia es la guardiaper¬
manente y vigilante EN AC¬





Por el Juez Instructor de Respoa-
sabilldades Polfticis, han sid» he¬
chos sendos llamamientos a cuantas
personas tengan conocimiento de
cual haya sido la conducta política y
social, asi como cueles sean ios la-
ícreses de pertenencia del ex Diputa¬
do de la Esquerra Daniel Mengrahé;
del conocido militante de Acción Ca¬
talana Luis Guarro y del ex-Concejai
de la Esquerra Antonio Vilalta Vidai
y su esposa María Sotaras, para que
lo pongan a conocimiento del Juzga¬
do de referencia.
Traslado de las victimas
alemanas del accidente de
aviación
Procedente de Berlín he llegado es¬
te mediodía un avión alemán de trans¬
porte ai objeto de trasladar a la capi¬
tal del Reich los restos d « los trlpn-
¡entee alemanes víctimas del accidente
en la Sierra de Co!ldc|ou.
MADRID
Cinco millones dé pesetas
para Grapos Escolares
Hoy se ha reunido la Junta de Pri¬
mera Enseñanza y ha acordado solt-
iicltj^r del Estado la ayuda económica
para ia reforma y reconstrucción de
44 grupos escolares afectados por la
guerra, cuyas obrai-A alcanzan la cifra
de 5,000.000 de pesetas.
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de ios innumerables
españoles que, por forjar la
España fuerte y grande, su¬
frieron et tormento y ta per¬
secución, y ta de aquettos
otros que, con el sacrificio
de sus vidas y elmagnifico
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron la victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
tas armas. Por ser ello así,
en virtud det Decreto de Pe-
forma de tos Estatutos de la
Falange, se añaden a tas an¬
tiguas Delegaciones nacio¬
nales detMovimiento tas dos
nuevas: de tos ex-comba-





Se coavoca a (odas las clases prodncloras, para que se concentren nw-
liana, mKrcoles, a tés 7. y media de la noche, en la plaza de los Caídos, al
«bjeto de asistir al Primer Ac(o de Orientación de P.B.T. y de las J.O.N.S.
La asistencia a este acto es obligatoria,—/a/e Sindical.
Recordamos a todos ios empresarios de la localidad, qae el plazo para
el pago de la cnota Inicial de 13 por ciento del Subsidio Familiar qne debió
•feetoarse en Julio y que fué aplazado hasta el 10 de los coriientcs, expira
vafiana. Aquellos patronos qae no hubieran- cumplido con tal obligación
- serán sancionados conforme merca la Ley.
Se advierte a fodos los trabajadores que tengan más de un hijo, la obli-
fación que tienen de llenar las declaraciones de familia, que ¡es serán faci¬
litadas por la Central Nacional-Slndicaliste, o por su respectivo empresario,




De aenerdo con lo que disponen las Ordenanzas Municipalts vigentes,
hasta ci día 35 del corriente mes, se procederá por. la Oficina de Rccauda-
'clón de Arbitrios, sita en los bajos de la Casa Consistorial, a la expendlción
'dc^>» números para vehículos de tracción de sangre, correspondientes al
corrient? eierclcio, transcurrida dicha fecha, serán aplicadas les sanciones
corrcâpondienhts, a los propietarios de los irchícnlps que no heyen cum¬
plido ia i»ritirlür disposición. , -
Mdií«ró, 7 de Agosto de 1939. Año de la Victoria.
Sindic&to Espsñol Universitario
SECRETARIA
Se ordena a todos ios camarades pertenecientes a este Sindicato se pre¬
senten mañana a las 7 n^nos cuarto en nuestro Local (Rambla José Aatonio
n." 40) d .-bidameníc uniformados y con nuestro emblema sindica! para asistir
al 1 .«r acto de Propaganda de F.BíT. y de las J.O.N.S.»
Mataró, 8 de Agosto de 1939. Año de la Victoria.—B/ Secretaiio.
Estudio y Acción. Saludo a Franco; lArrlbn Bspañet
Comisión Local Subsidio al Combatiente
Obrando en poder de esta Comisión los subsidios correspondientes al
mes de Junio úátimo^ los beneficiarlos qne se detallan a contlnnaclón, podrán
percibirlos cualquier día It borable, en estas Oficinas de 19 a 30 noche.
Rosa Bartrés, Agustina Bailabríga, Juliana Cot, María Qsllart, Josefa
Oomis, Carmen Qozalbo, Francisco Lleonart, Luisa Mcndo, Maria Prat, Ja¬
cinta Pellicer. Elvira Terrades. )





Cámara Qfieiai de la Propiedad Urbana
Los Sres. Propietarios citados a contlauación, pueden pasar por estas
Oficinas, Rambla del Generelísimo Franco, nûm. 33. personalmente o por
medio de su administrador, al objeto de abonarles el importe de los alquile,
rea condonados, por esta Cámara, en aplicación del Decreto n,* 264, de 1.®'
de mayo de 1937, durante el mea de junio próximo pasado:
Sr. Antonio Albo, Sra. Rosa Maíheu, Sr. Dionisio Carbonell, Sr. Fran,
claco Bertrán, Sr. Jueu Sistemes, Sra. Rosa Cusachs, Sra. Vdt. de Qenls-
sans, Sra. Angela Majó, Sres. Hros. de Arturo Snblñá, Sr. Salvador Carre¬
ras, Sra. Angelina Carreras.
Para percibir dicho importe se hará neceesariamenîe entrega del reelbo-
correspondicnte al mes condonado.
—Asimismo se advierte a loa Sres. socios de esta Corporación, que, a
partir de hoy, se procederá al cobro domiciliario, da las cuotas córrcspon-
dientes al segundo semestre del Bño<en curso, y de la derrama del tercer tri¬
mestre.




ganareis dinero cobrando vuestrciv
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
l·Joias, 2ó Maíaié
IMPRENTA MINERVA. — MÀTAR6
'
DIBUJO PINTURA MODEUDO '
Dirección: Narcos Zaragoza
(Certificsdo de Aptitud de ia Escuela de BcHfls Artes y Oficies de BarcelOM)
Dibujo Copias y Natural, Linea!, Perspectiva, Corrí"
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Pepujados, etc.
Clues para amiiu sexos líe 7 a 9 Hilé HIKBll JBSE JIHT11II10,18 - MTAÍlí
■ : ^ — I
Granja San Antonio






Programa pera hoy martes, a -las 9
noche: El formidable film <L« mo¬
mia», por el famoso trágioo Boris |
Karloff; estreno dtl tan acreditado |
reportaje semanal «Noticiario Fox |
n." 30; la diveríldísima comedia «Los 1
ex ricos», por Edward Everett Hor- |
ton, Edna Mey Óiiver, Lella liysms, Î
Thelme Tood; Dibujos color. ?
ifT GUIA COMERCIA L DE MATABÓ
I Acreditados establecîmîentos detesta dudad que saludan a sus dientes en la nueva España
ADJMINiSTRADOR DE FINCAS ^
:JULIÁ — Teínán, 76 ;
Laborables de 4 a 8 de la lard^
<
ANISADOS ANTONIO GUALBA ^
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64 \
Destilería de licores Champagnes í
^ í
anisados MARTINEZ regas r
Real, 282^284 — Teléfono 187 ;
Establecida en 1808. Licores. Vinos
CALDEREiRIA E. SÜRIA |
Charrnca, 89 — Teléfono 508 |
Calefacciones á vapor y agua caliente I
CARAMELOS TRIA ^
Angeles, 82 |
Elaboración diaria Chupones f
. Í!
CARBONES' I
^Compañía General de Carbones» >3





Proyectos y presupuestos. " f
CONFITERIA. E. MÍRACLE, ■
Riera; 54 — Teléfono 84 \
Pastelería Ceremclos Vinos Licores i
CONFITERIA BARBOSA |
Santa Teresa, 48—Teléfono 212 I
Gran existencia en artículos del remo I
' ;
CORREAS LUIS G. COLL |
Real, 582 — Teléfono 363 [
Reparaciones muy económicas |
DROGUERIA MARTIN FiTÈ \
Riera, 39—Teléfono 165 |
Comestibles Ultramarinos Pinturss (
/ :— I
FONDA MIR \
E. Granados, 5 — Teléfono 423 |
Especialidad jen banquetes y abonos i
FOTOGRAFIA CARRERAS I




Para buenos retrstos, esta Casa |
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 38 Teléfono 37
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Miguel junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORíSTfRÍA L» Argttntjna
de Félix Giralt
Muralla .San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
íscrn, 1
{Siempre les última» novedades
MAQUINARIA F O N T Y €.«*
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hi<rro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
Argüelles, 34 Teléfono 361
MUEBLES DÓMENECH
I^Riera,'35-Palan, 8 — Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANY
Riera, 55 — Barcelona, 9
Gran Surtido. Precios sin competencia
OBjETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
Riera, 62 Teléfono 267
j PELUQUERIA PARA SENORÀí§
I MARYLU—Riera, 50
■ Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
I San José, 32 — Teléfono 247




j Roger de Flor, 7 Teléfono 439
I RADÍOS S. CAIMARS
I Amalia, 58 — Teléfono 261
' i Aparatos Philips, Bayona y Hispano
I SASTRE E. :SERRA»
I [Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
I Trajes de calidad
I ^ SASTRERÍALaCiUílaíSáííLeiiáreíI Hiera, 18
I Siempre la misma formaljdad
SASTRERIA TREN»
I Barcelona, 16
I Elegancia y distinción
VINOS FINOS DE ESPAÑA
I R. Cucurell
1 Obispo Mas, 9 Teléfono 29
